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另辟蹊径的音乐思维模式
陈冀红  厦门大学 艺术学院
摘要：在音乐的创作中，我们可以学习不走寻常路的
新模式，但却不能误入岐途的认为只要和别人不一样的音
乐作品就是好音乐，我们可以用另辟蹊径的音乐模式来探
究音乐创作的未来发展，但是，好的音乐作品除了新，还
要包涵丰富的内涵、给人以积极前进的动力。
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我欣赏蒙特威尔第 --- 这位歌剧缔造者的声乐作品，
他将高贵的教堂音乐撒向了普罗大众；我喜欢聆听到亨德
尔的《水上音乐》，它让我感受到了巴洛克时期的理性与
浮华；在古典主义时期，古典三巨头海顿、莫扎特和贝多
芬的作品，除了经典之美，杨老师的课堂中还带给我更多
关于交响乐的启迪；在随后的浪漫主义时期里，从初期浪
漫主义乐派的韦伯、舒伯特到中期激进派的柏辽兹、李斯
特，直至 19 世纪末 20 世纪初的世纪之交，理查 . 斯特劳
斯和勋伯格的不走寻常路式音乐出现等，通过分析这些音
乐历史中记录的点点滴滴，我觉得这似乎遵循了音乐发展
中不断求新并创新的模式。
从最初的单声部线条的格里高利圣咏，到和声的发展
壮大；从交响乐的出现，直至作曲大师拉威尔登峰造极的
配器方式等。这些由简单到复杂，由单一到多元，由被宗
教神学的束缚到人文主义的兴起，无一都向我们展现了历
史中的音乐脉络走向，它是在不断的推陈出新中发展、前
进。在音乐发展的道路中，也许偶尔在历史的某个时段，
会有个别的迂回、甚至是倒退的个例，但是随着时间的变
迁，世界音乐不断的发展壮大繁荣会成为必然的结果。比
如，我一直都很喜欢法国作曲家比才在 1875 年所写的歌
剧《卡门》，这部歌剧成为法国及世界歌剧史上划时代的
作品，同时也是至今流传最广、上演最多的歌剧之一。然
而命运给比才开了个莫大的玩笑，天才作曲家比才在 37
岁的时候就去世了，且一辈子都不走运，并在《卡门》上
演之初，更是被世人所不解。所以笔者认为音乐的世界里
没有一成不变、固步自封的音乐理论，更没有什么万变不
离其宗、绝对规律化的音乐模式。虽然，每一位伟大的音
乐家，或多或少都有继承、沿袭了前人的优秀成果，但是
音乐的发展从来都不是完全依赖于继承前人的优良，除此
之外，要能更好的进行创新发展，才能更符合社会不断发
展的总趋势。因此当一个好的音乐人若是能找到一个更好
的、新的方式去展现音乐艺术，那他或她就会更成功了。
这种方式可以是在传承中继续创新，也可是另辟蹊径的新
思路，总而言之，无论怎样的形式，只要能更好的展现音
乐，那么这种方式就是成功的。比如印象主义音乐的鼻祖
者德彪西，他是二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲
家、革新家。德彪西在马斯奈等前辈作曲家开创的法国音
乐传统的影响下，结合了东方音乐，西班牙舞曲和爵士乐
的一些特点，将法国印象派艺术手法运用到音乐上，创造
出了其别具一格的和声。并对欧美各国的音乐产生了深远
的影响。
音乐可以不像数学那般简单的、逻辑清晰的一加一等
于二，因为它的抽象性、感染力、可塑性、艺术性，它显
得是那么的魅力四射。尤其是好的音乐作品，甚至可以让
听众和心灵里灵魂深处的天使交谈，接受着阳光的洗礼。
这也就成为从古希腊、古罗马时期的音乐直至 20 世纪，
现当代音乐不断前进、创新发展的源动力。这符合总的社
会历史的发展规律，也符合音乐艺术的特质，我们不可一
板一眼的、逻辑缜密的说一首音乐作品是好或不好，因为
音乐的本身就有很浓的抽象性，需要听众用心去体会、感
悟。于是在经过无数的聆听后，听众们可能会有些审美疲
劳，这也就成为之后的作曲家们继续创新的动力了。这似
乎是一个良好的循环模式，聪明的人会发现没有最好，只
有更好的音乐。
因此当下我们的音乐也正朝着多元化，多样性的方
向发展，至于哪些音乐作品能更好的被世人所接受，我认
为能够用另辟蹊径的独特视角来呈现音乐作品的人，他至
少是可以吸引观众的眼球的。但是能维持吸引多久，那就
要看这个作曲者的内功修为，以及是否能引起观众的共鸣
了，而不能仅仅是单纯的作曲技巧的堆砌。这就如同一篇
文章虽然词藻华丽，但就怕内容空洞、华而不实了。
在音乐的创作中，我们可以学习不走寻常路的新模
式，但却不能误入岐途的认为只要和别人不一样的音乐作
品就是好音乐，我们可以用另辟蹊径的音乐模式来探究音
乐创作的未来发展，但是，好的音乐作品除了新，还要包
涵丰富的内涵、给人以积极前进的动力。它可以像比才的
《卡门》这样的悲剧结尾，但《卡门》带给人们以深刻的
思考；它可以像贝多芬的《命运交响曲》这般铿锵有力，
《命运交响曲》带给人们一种无可言喻的心灵感动与震撼；
它可以像莫扎特的《小星星变奏曲》那般小清新，该曲质
朴单纯的旋律让听众顿感阳光天使般的温暖；它还可以像
德彪西的《牧神午后》这般透着神秘的朦胧的气氛，该曲
具有典型的印象主义气息，并脍炙人口。好的音乐是有灵
魂的，它可以让我们无限的接近阳光，正如前苏联著名的
作曲家普罗科菲耶夫所言，音乐歌颂人们的生活，引导人
们走向光明的未来。
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